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“Historians in the News” acknowledges some of the many suc-
cesses of historians in Canada, including their engagement 
outside academia and with the public. If you know of someone 
who has obtained employment in or outside of the academy, 
delivered a public lecture, given an interview, written an edi-
torial or a notable blog entry, won a non-academic prize or a 
teaching award, or has been awarded an honorary degree, let us 
know! Here are a few developments that members have told us 
about over the past months:
« Les historiens font les manchettes » vise à reconnaître et à hono-
rer quelques-uns des nombreux succès d’historiens au Canada, 
y compris leur engagement avec le public. Si vous ou quelqu›un 
que vous connaissez a : gagné un prix du livre ou d’article, reçu 
un prix d›enseignement, donné une conférence publique ou une 
entrevue, écrit un éditorial, commencé un nouveau blog ou écrit 
un texte remarquable, été affecté dans un nouveau poste adminis-
tratif, ou reçu un diplôme honorifique, veuillez-nous en informer 
et nous tenterons de l’inclure dans notre rubrique. Voici quelques 
faits qui ont retenu notre attention au cours des derniers mois :
Professor Beverly Lemire (University of 
Alberta) delivered the 2018 Donald Creighton 
Lecture. Her talk was entitled “Stitching the 
Global in an Age of Empires: Contact, Con-
nection, and Translation in Needlework Arts, c. 
1600-1880s.”
Beverly Lemire (Université de l’Alberta) a pro-
noncé la Conférence Donald-Creighton 2018. 
Sa présentation était intitulée « Stitching the Global in an Age of 
Empires: Contact, Connection, and Translation in Needlework 
Arts, c. 1600-1880s. »
Brittany Luby (University of Guelph) received the Brian Long 
Best Doctoral Thesis in Canadian Studies for her dissertation, 
“Drowned: Anishinabek Economies and Resistance to Hydro-
electric Development in the Winnipeg River Drainage Basin, 
1873-1975.”
Brittany Luby  (Université de Guelph) s’est 
méritée le prix Brian-Long pour la meil-
leure thèse de doctorat en études canadiennes 
pour sa thèse «  Drowned: Anishinabek 
Economies and Resistance to Hydroelectric 
Development in the Winnipeg River Drainage 
Basin, 1873-1975. »
Colin Coates (York University) has been awarded the 2018 Inter-
national Council of Canadian Studies Certificate of Merit for his 
contribution to the development of Canadian Studies. In addition 
to his scholarship, he is one of the founding members of the Cana-
dian Studies Network and served as its president from 2010-2015.
Colin Coates (Université York) a reçu le 
Certificat de mérite du Conseil internatio-
nal d’études canadiennes de 2018 pour sa 
contribution au développement des études 
canadiennes. En plus de ses recherches, il 
est l’un des membres fondateurs du Réseau 
d’études canadiennes et en a été le président 
de 2010 à 2015.
Marcel Martel (York University) has been 
named Chair of the Awards to Scholarly 
Publications Program at the Federation for 
the Humanities and Social Sciences.
Marcel Martel (Université York) a été 
nommé Président du Conseil scientifique 
du Programme des prix d’auteurs de l’édition 
savante de la Fédération des sciences humaines et sociales.
Ben Bradley  has won the Lieutenant Governor’s Medal for 
Historical Writing  and $2,500 in the annual historical writing 
competition of the British Columbia Historical Federation for 
his monograph British Columbia by the Road: Car Culture and 
the Making of a Modern Landscape  (UBC Press, 2017). Lynne 
Marks (University of Victoria) received 2nd prize and $1,500 for 
her book Infidels and the Damn Church: Irreligion and Religion in 
Settler British Columbia.
Ben Bradley  a reçu la Lieutenant Governor’s 
Medal for Historical Writing et 2 500 $ dans 
la compétition annuelle d’écriture en histoire 
de la British Columbia Historical Federation 
pour sa monographie British Columbia by the 
Road: Car Culture and the Making of a Modern 
Landscape  (UBC Press, 2017). Lynne Marks 
(Université de Victoria)  a obtenu la deuxième 
place et 1 500 $ pour son livre Infidels and the Damn Church: 
Irreligion and Religion in Settler British Columbia.
Joan Sangster (Trent University) and Julia 
Smith (Rutgers University, have published 
an article entitled “#MeToo and lessons from 
the unfriendly skies,” in the Toronto Star 
(April 3, 2018).
Joan Sangster (Université Trent) et Julia 
Smith (Université Rutgers, ont publié un 
article intitulé « #MeToo and lessons from 
the unfriendly skies, » dans le Toronto Star (le 3 avril 2018).
Dr. Matthew S. Wiseman,  a SSHRC Postdoctoral Fellow in the 
Department of History, University of Toronto, received the Vera 
Roberts Research Award from the Canadian Association for the 
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History of Nursing for his project, “Frontier 
Healthcare: Nursing at the Fort Churchill 
Military Hospital, 1948-1984.”
Matthew S. Wiseman, un boursier post-
doctoral  au département d’histoire de 
l’Université de Toronto, s’est mérité le prix 
de recherche Vera-Roberts de l’Association 
canadienne pour l’histoire du nursing pour 
son projet « Frontier Healthcare: Nursing at the Fort Churchill 
Military Hospital, 1948-1984. »
Ma-Nee Chacaby (with Mary 
Louisa Plummer) received 
the Alison Prentice Award 
for A Two-Spirit Journey: The 
Autobiography of a Lesbian 
Ojibwa-Cree Elder.  Awarded 
by the Ontario Historical 
Society, the Prentice Award 
recognizes the best book on women’s history in Ontario.
Ma-Nee Chacaby (avec Mary Louisa Plummer) a reçu le prix 
Alison-Prentice pour son oeuvre A Two-Spirit Journey: The Auto-
biography of a Lesbian Ojibwa-Cree Elder. Remis par la Ontario 
Historical Society, le prix Prentice recompense le meilleur livre 
sur l’histoire des femmes en Ontario.
Brian McInnes (University of Minnesota Duluth) received the 
Fred Landon Award for Sounding Thunder: The Stories of Francis 
Pegahmagabow. Awarded by the Ontario 
Historical Society, the Landon Award rec-
ognizes the best book on local or regional 
history in Ontario.
Brian McInnes (Université du Minne-
sota à Duluth) s’est mérité le prix 
Fred-Landon pour son livre  Sounding 
Thunder: The Stories of Francis Pegahmaga-
bow. Octroyé par la Ontario Historical Society, le prix Landon 
récompense le meilleur livre en histoire régionale en Ontario.
Karolyn Smardz Frost (Acadia 
University) received the J.J. Talman 
Award for  Steal Away Home: One 
Woman’s Epic Flight to Freedom 
– And Her Long Road Back to the 
South. Awarded by the Ontario His-
torical Society, the Talman Award recognizes the best book best 
book on Ontario’s social, economic, political, or cultural history.
Karolyn Smardz Frost (Université Acadia) a reçu le prix 
J.-J.-Talman pour son livre Steal Away Home: One Woman’s Epic 
Flight to Freedom – And Her Long Road Back to the South. Remis 
par la Ontario Historical Society, le prix Talman Award cour-
rone le meilleur livre en histoire sociale, économique, politique 
ou culturelle de l’Ontario.
Donald Smith (Professor Emeritus, Uni-
versity of Calgary) delivered the keynote 
address at the June 2018 annual general 
meeting of the Ontario Historical Society. 
His talk focused on writer Paul Wallace, 
his book,  The White Roots of Peace,  and 
reconciliation in Ontario.
Donald Smith (professeur émérite, Université de Calgary) a pro-
noncé le discours luminaire à la Réunion générale annuelle de 
la Ontario Historical Society en juin 2018. Son discours portait 
principalement sur l’écrivain Paul Wallace et son livre The White 
Roots of Peace, dont le sujet est la réconciliation en Ontario.
Robert Vipond (University of Toronto) 
received the Joseph Brant Award for Mak-
ing a Global City: How One Toronto School 
Embraced Diversity.  Awarded by the 
Ontario Historical Society, the Brant Award 
recognizes the best book on the multicul-
tural history in Ontario.
Robert Vipond (Université de Toronto) 
s’est mérité le prix Joseph-Brant pour son livre Making a Global 
City: How One Toronto School Embraced Diversity. Octroyé par 
Current CHA President, Adele Perry (left), with current 
Past-President Joan Sansgter who won the 2018 Clio – 
Québec Prize for her book, The Iconic North: Cultural 
Constructs of Aboriginal Life in Postwar Canada.
La présidente actuelle de la SHC, Adele Perry (à gauche), 
avec la présidente sortante actuelle de la SHC, Joan Sang-
ster, qui s’est méritée le prix Clio – Québec 2018 pour son 
livre The Iconic North: Cultural Constructs of Aborigi-
nal Life in Postwar Canada.
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Veronica Strong-Boag was named a 
Member of the Order of Canada for 
her activism, for her prolific career as a 
historian and for her research that has 
made the history of women an integral 
part of the study of history in Canada.
Veronica Strong-Boag a été nommée 
membre de l’Ordre du Canada pour 
son militantisme, sa prolifique carrière 
d’historienne et ses études ayant fait de 
l’histoire des femmes une branche his-
toriographique à part entière au Canada.
la Ontario Historical Society, le prix Brant Award reconnaît le 
meilleur livre sur l’histoire multiculturelle en Ontario.
Donald Wright (University of New Bruns-
wick)  received the Donald Creighton 
Award for  Donald Creighton: A Life in His-
tory.  Awarded by the Ontario Historical 
Society, the Creighton Award recognizes the 
best biography or autobiography highlighting 
life in Ontario.
Donald Wright (Université du Nouveau-Brunswick)  a reçu 
le prix Donald-Creighton pour son livre Donald Creighton: A 
Life in History. Octroyé par la Ontario Historical Society, le prix 
Creighton Award recompense la meilleure biographie ou auto-
biographie mettant en valeur un parcours de vie en Ontario.
Paul-André Linteau (codirecteur du Labora-
toire d’histoire et de patrimoine de Montréal 
et professeur associé au Département d’his-
toire de l’UQAM) recevra la distinction de 
Chevalier de l’Ordre national du Québec. 
Fondé en 1984, l’Ordre national du Québec 
est la plus prestigieuse reconnaissance décer-
née par l’État québécois. Paul-André Linteau 
a été nommé membre de l’Ordre du Canada 
pour son éminente contribution scientifique qui a révolutionné 
les approches en histoire du Québec et du Canada, notamment 
en lien avec le passé urbain.
Paul-André Linteau (Co-Director of the Laboratoire d’histoire 
et de patrimoine de Montréal et Associate Professor in the His-
tory Depart at UQAM) will receive the Distinction de Chevalier 
de l’Ordre national du Québec. Paul-André Linteau  was named 
a Member of the Order of Canada for his distinguished scien-
tific contributions that have revolutionized how the history of 
Quebec and Canada is approached, specifically with respect to 
urban history.
Robert Bothwell was named a Member 
of the Order of Canada for his influential 
research on Canadian history, politics 
and foreign policy affairs, notably in his 
authorship of numerous educational 
publications.
Robert Bothwell a été nommé membre 
de l’Ordre du Canada pour ses recherches 
influentes sur l’histoire et la politique canadiennes, ainsi que sur 
la conduite des affaires étrangères au pays, notamment par sa 
rédaction de nombreuses publications éducatives.
Gabriel Miller, Executive Director of the Canadian Federation for the 
Humanities and Social Sciences with Elsbeth Heaman (middle), winner 
of the Canada Prize in the Humanities and Social Sciences, the CHA’s 
Sir John A. Macdonald prize and the book prize of the Political History 
Group, a CHA Affiliated Committee and Adele Perry, CHA President.
Gabriel Miller, directeur général de la Féderation canadienne des sciences 
humaines avec Elsbeth Heaman (au milieu), lauréate du Canada Prize in 
the Humanities and Social Sciences de la fédération, du prix Sir-John-A.-
Macdonald de la SHC et du prix du livre du Groupe d’histoire politique, 
un comité associé à la SHC et la présidente de la SHC, Adele Perry.
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